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РАЗДЕЛ 5  
СРЕДА ОБИТАНИЯ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
SECTION 5 
HABITAT, WAY OF LIFE AND HEALTH OF THE PERSON 
УДК 37.38 (470.51) (045)  
В.И. Морозов  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, Удмуртская Рес-
публика  
V.I. Morozov  
FGBOU VO «Udmurt University», Izhevsk, Russia  
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УДМУРТИИ  
HEALTHY LIFESTYLES AS THE MAIN FACTOR OF SAFETY OF VITAL FUNCTIONS 
IN UDMURTIA  
Аннотация. В современной концепции формирования здоровья автор учитывает боль-
шую роль государственных и общественных организаций, средств массовой информации, ру-
ководителей законодательных и исполнительных органов.  
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности.  
Abstract. In the modern concept of forming health author takes into account the important 
role of the State and public organizations, the media, the heads of the legislative and executive bodies. 
Key words: health, healthy lifestyle, life safety. 
Нет особой нужды доказывать то, что проблема употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), к которым мы относим табак, алкоголь, токсические вещества, нарко-
тики, крайне актуальна. 
В настоящее время основные профилактические мероприятия направлены на 
предупреждение употребления наркотиков. Однако не стоит забывать, что приобщение 
к наркотикам чаще всего происходит по системе: «табак-алкоголь-наркотик». Таким 
образом, употребление табака и алкоголя создает «благоприятную почву» для приоб-
щения к наркотикам. Из этого следует, что профилактическую работу следует начинать 
с деятельности по предупреждению употребления табака и алкоголя, причем, как мож-
но с более раннего возраста.  
Ситуация усугубляется тем, что практически во всех регионах Российской Фе-
дерации употребление наркотических средств имеет тенденцию к утяжелению. Быст-
рыми темпами растет число потребителей ПАВ, а наркозависимые группы населения 
стремительно «молодеют». 
В последнее время многие общественные организации активизировали свою де-
ятельность, направленную на решение общегосударственных демографических про-
блем. Говоря о важнейших проблемах демографии, мы обязательно говорим об алкого-
лизме, табакокурении, наркомании, распространение которых в России достигло угро-
жающих масштабов и создает реальную угрозу национальной безопасности страны. 
Целью нашей работы является то, что мы решили проанализировать более чем 
30-летний опыт работы общественных сил Удмуртии, основанный на применении пси-
холого-коррекционной методики Шичко Г.А. 
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Начиная с 1980 годов общественные силы Удмуртии участвуют в пятом массо-
вом трезвенном движении России, которое началось в 1981 году после знаменитого вы-
ступления Ф.Г. Углова в г. Дзержинске на Всесоюзной конференции по борьбе с алко-
голизмом. На этой знаменитой конференции, на которой присутствовало более 1000 
медицинских работников, ученых, общественных деятелей, большинство участников 
конференции проголосовали за подготовку к экстренному введению в стране «сухого 
закона» в связи с угрожающе увеличивающимся алкоголизмом в стране. Особой ценно-
стью доклада Ф.Г. Углова было то, что в докладе не только были представлены ката-
строфические последствия надвигающейся алкоголизации в стране, но и предлагались 
конкретные пути выхода из создавшегося положения.  
Статистические данные в настоящее время свидетельствуют о том, что потреб-
ление алкоголя на душу населения в последние годы имеет тенденцию к постоянному 
росту. Называются различные цифры – от 9 до 25-30 литров. Объемы потребления ал-
коголя поражают. Алкоголь давно уже стал не средством развлечения, а орудием уни-
чтожения нашего народа. По данным профессора, доктора медицинских наук, заведу-
ющего отделом НИИ психиатрии Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ А.В. Немцова, от причин, связанных с употреблением алкоголя, каждый год в 
России умирает от 500 до 700 тысяч человек. Тотальная алкоголизация населения – 
главная причина демографического кризиса, фактического вырождения нашей страны. 
В условиях социального хаоса и духовно-нравственного упадка в обществе, 
инициативной группой православных врачей и педагогов Удмуртии было с радостью 
встречено сообщение о том, что в Удмуртии создано «Удмуртское региональное отде-
ление Общероссийской общественной организации «Общество православных врачей 
России». Данная организация, ставящая перед собой определённые цели и задачи по 
восстановлению духовных принципов земской медицины и благотворительности, ис-
пользует в своей работе богатый опыт и наследие лучших традиций российских врачей 
и сестёр милосердия, а также возвращение к истокам отечественной педагогики и обра-
зования. Действия организации направлены на оказание посильной помощи системе 
здравоохранения, науки и образования в борьбе с негативными явлениями и болезнями 
общества (табакокурением, наркоманией, алкоголизмом, оккультизмом, сектантством, 
безнравственностью и др.). 
Вместе с тем вынуждены отметить, что приостановить кризисные тенденции в 
жизни семьи пока не удается. Развод остается основным путем разрешения конфликтов 
между супругами, ежегодно без одного из родителей в республике остается более 4 ты-
сяч детей. Доля рождения вторых и, в особенности, третьих детей в семье по-прежнему 
невелика. Число умерших граждан превышает число родившихся, т.е. продолжается 
естественная убыль населения в республике. Такая картина характерна для большин-
ства регионов Российской Федерации. 
По мнению ведущих экспертов, основным препятствием в осуществлении госу-
дарственной семейной политики является то, что политика в отношении семьи не охва-
тывает необходимого комплекса практических мер. В законотворческой деятельности 
отсутствует единая идеология, а принятые законодательные акты, регулирующие от-
ношения семьи и государства, не решают стратегические задачи социальной защиты 
семей в кризисных ситуациях.  
Мы в своих выступлениях основное внимание уделяем вопросам осмысления 
ценности семьи как основы духовно-нравственной устойчивости личности и благопо-
лучного развития современного общества. Активно обсуждаем вопросы психологиче-
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ского, духовного и социального здоровья семьи, медицинские и педагогические аспек-
ты семейного благополучия.  
Показательны в этом отношении специальные исследования и научные резуль-
таты Душепопечительского православного Центра святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, возглавляемого доктором медицинских наук, игуменом Анатолием (Бере-
стовым). В своих научных работах священник и ученый Анатолий Берестов показывает 
четкую и конкретную связь развития алкоголизма и наркомании с бездуховностью и 
безрелигиозностью, а также с наличием сугубо греховного (нездорового) образа жизни 
в подростковом и юношеском возрасте. В качестве примера он приводит такие данные: 
из семи тысяч пациентов, прошедших через Центр за десять лет, только шесть человек 
(это - 0,085%) происходили из традиционно верующих семей. Ведущие современные 
психиатры подтверждают, что наиболее значимым фактором в развитии алкогольной и 
наркотической зависимости является именно бездуховное состояние молодежи с разви-
тием особого алкогольного образа жизни.  
В заключение, приведем статистические данные из студенческой научной рабо-
ты по обобщению опыта работы Ижевской школы здоровья и трезвения за 2015 – 16 г.г. 
Так, в 2015 году через школу прошли 201 человек (110 - мужчин и 91 – женщина). 
Устойчивая ремиссия (6 месяцев и более) отмечена у 118 человек (40 – мужчин, 78 – 
женщин). Срывы наблюдались у 83 человек (70 – мужчин, 13 – женщин). Эффектив-
ность программы составляет примерно 59 %. 
В 2016 году в Школу обратилось 264 человека (166 – мужчин и 98 – женщин). 
Устойчивая ремиссия наблюдается у 180 человек (90 – мужчин, 90 – женщин). Срывы 
отмечены у 84 человек (76 – мужчин и 8 – женщин). Эффективность программы со-
ставляет примерно 68 % 
На эффективность реабилитации оказывают влияние несколько факторов. У тех, 
кто в процессе занятий применяет различные методики оздоровления и закаливания, 
эффективность повышается до 85 %. До 90 % возрастает эффект реабилитации у тех, 
кто продолжает посещать клубные мероприятия Ижевской школы здоровья и трезвения 
и после двухнедельного курса занятий. И, наконец, самого высокого процента реабили-
тации (95 %) достигают те, кто в своем духовно-нравственном возрождении опираются 
на основы Православия. 
В рамках данной работы мы не проводим сравнительный анализ различных ме-
тодик реабилитации наркозависимых. Более глубокий анализ и психолого-
коррекционной методики Г.А. Шичко, а также сравнительный анализ других методик 
профилактики наркозависимости с достоверными статистическими данными будет це-
лью наших дальнейших исследований в данной области.  
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